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Resumen 
 
En el mercado colombiano el nivel de competitividad en cuestión de costos es inferior, con respecto 
a los productos de otros países, los cuales ingresan al mercado local en modalidad de Importación. 
Los altos costos y el alto valor de producir  en Colombia han llevado a que los consumidores 
prefieran productos importados por su calidad y precio de venta bajo, encaminando el consumo 
nacional con productos internacionales, esta serie de acontecimientos guiaron a que las empresas 
opten por recursos y proveedores internacionales, los cuales cuentan con ventajas en calidad de 
materias primas, precios acsequibles y una mayor participación en el consumo nacional, pero por 
el afán de lograr incrementar su población de consumo, las empresas están cometiendo una serie 
de errores en los procesos de selección de proveedores internacionales o presentan incertidumbres 
para escoger nuevas fuentes de abastecimiento por temor a ser algo que no conocen y que no 
dominan. 
 
Palabras clave: Proveedores Internacionales, Importación, Productos Internacionales. 
 
 
Abstract 
In the Colombian market, the competitiveness level in terms of costs is lower than the products of 
other countries, which enter the local market in Import mode. The high costs and high value of 
produce in Colombia have led consumers to prefer imported products because of their quality and 
low sales price, directing domestic consumption with international products, this series of events 
led to companies opting for resources and International suppliers, which have advantages in terms 
of raw materials, affordable prices and a greater participation in domestic consumption, but in order 
to increase their consumption population, companies are committing a series of errors in the 
selection process Of international suppliers or present uncertainties to choose new sources of 
supply for fear of being something they do not know and do not dominate. 
 
Keywords:  International customs, Importation, International products. 
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Introducción 
 
  Hoy se puede ver que la naturaleza del mercado ha ido cambiando, cada vez se observar 
como el contexto local se convierte en una gran vitrina por la que los productos nacionales e 
internacionales luchan entre sí para conseguir un lugar privilegiado a la vista de los consumidores, 
donde quien más resalte, quien logre ser tendencia, lograra acaparar la mayor parte del mercado y 
a su vez opacara a la competencia. 
 Los empresarios dueños de las grandes marcas del país han optado por el régimen de 
importación al darse cuenta que las materias primas y algunos procesos a los cuales estas son 
sometidas tienen un costo significativamente alto dentro del país, considerando así otras 
alternativas a través de las cuales puedan reducir sus costos según sea su actividad económica 
principal y la aplicación de herramientas y estrategias que ayudaran de principio a fin en la 
búsqueda de nuevos proveedores de carácter internacional con los cuales se pueden obtener 
materias primas iguales o mejores que las locales y a un mejor precio, e incluso acceder a procesos 
de transformación de estas materias primas y de igual manera seguir reduciendo sus costos de 
producción. 
 Todo esto es un proceso para el cual las empresas que quieran entrar en este régimen de 
importación se deben adaptar y acostumbrarse a los tiempos que requiere cada operación 
internacional. Adicional a esto esta adaptación debe realizarse desde el interior de la empresa hacia 
todas las nuevas condiciones que ofrece este mercado global como lo son el lenguaje, la cultura, 
según el producto o servicio a adquirir se debe saber qué tipo de contrato internacional se usara, 
entre otros desarrollados a lo largo del artículo. 
 
1 Desarrollo del tema  
 
Actualmente en Colombia, las empresas realizan sus procesos productivos ya sea con 
materia prima colombiana o con productos procedentes del exterior y otras que realizas productos 
usando tanto elementos externos como internos, los cuales pueden resultar ser más económicos y 
de mejor calidad, lo que permite tener como resultado un producto más competitivo, con mejor 
calidad y más durabilidad.  
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Las importaciones en Colombia anualmente venían en una disminución constante, esto 
hasta el año inmediatamente anterior ya que para el 2017 las importaciones aumentaron, según los 
informes arrojados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en Julio 
del año presente en donde se puede observar la variación en la figura 1. Gráfica de Variaciones. 
 
Figura 1. Grafica de Variaciones. 
 
Nota: fuente: (Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017) 
 
Claramente esta figura indica que los productos manufacturados son la principal fuente de 
las importaciones en Colombia y que entre las importaciones del 2016 y 2017 existe una variación 
anual de 11.8% para este año, lo que representa que el déficit en la balanza comercial siga en puntos 
negativos. 
Las empresas colombianas cuentan con nichos de mercados específicos y constantes, ya 
sean por costumbre o porque no encuentran la manera de cambiar de lugar sin verse afectadas por 
los cambios, un claro ejemplo de esto se refleja en la figura 2 donde Estados Unidos y China son 
los principales países que proveen las empresas colombianas en temas de importación. 
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Figura 2. Importaciones, según país de origen 
 
Nota: Fuente: (Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017) 
 
  
La Búsqueda de proveedores internacionales es un tema que inquieta a las empresas 
colombianas debido a su desconocido proceso o dificultades para llevar a cabo la resolución de 
problemas inesperados para el cierre del negocio o acuerdo. Solo algunas empresas colombianas 
realizan el proceso de búsqueda o ya cuentan con proveedores internacionales, lo que les permite 
desarrollar y tener una mayor participación en el mercado con precios bajos y competitivos debido 
a sus contratos suscritos con proveedores internacionales, ya que estos presentan materias primas 
más baratas y de mejor calidad que productos nacionales. 
La búsqueda de este tipo de proveedores nace en la economía colombiana pensando en el 
aumento de la productividad de las empresas que tienen este enfoque, permitiendo que a su vez 
puedan explorar el mercado internacional hasta encontrar el proveedor que les permita realizar una 
estrategia de reducción de costos, dado que en Colombia es costoso producir y lo es aún más con 
materia prima nacional, pues la mayoría de las éstas tienen un costo dada la suma de diferentes 
variables como mano de obra, logística de transporte, logística de distribución y la misma 
transformación de ésta para nuevos usos en diferentes productos, como también las vías y el 
distanciamiento entre lugares. 
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También es necesario tener en cuenta una variedad de términos técnicos para la búsqueda 
de proveedores en el ámbito internacional, pues esta terminología es aceptada y acogida en países 
especializados en este tipo de procesos. 
Como muestran los autores Daniel Manzano Mira y José Fernando Gómez en el libro 
Importando en Colombia, Guía práctica para los negocios internacionales, “el inglés es el idioma 
más utilizado en los negocios internacionales” (Manzano & Gómez, 2016) esto debido a la 
globalización e internacionalización que llevaron consigo a una estandarización en el idioma o por 
lo menos tener un idioma en común para que los negocios fluyan, ya que en el mundo existen un 
sin número de idiomas, caracteres y señas para la comunicación, convirtiendo el inglés en el idioma 
universal de las cosas. 
Por eso se resaltan algunas frases y palabras básicas que para los negocios internacionales 
y el comercio exterior se debe de tener conocimiento y existencia de éstas, demostradas en la Tabla 
1. Glosario. 
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Tabla 1. Glosario 
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Según estos términos podríamos entonces comenzar la búsqueda y selección de los 
proveedores y sus productos, todo esto en función de la actividad económica a la cual está dedicada 
la empresa. Por otra parte, estos términos son solo una entrada que permite hacer averiguaciones 
específicas sobre la mercancía a ser importada como su valor y en que moneda, sus medidas (Alto, 
Ancho y Profundo), su peso, y el termino de negociación sobre el cual se hará el contrato 
internacional entre otros. 
Y no sólo el inglés ha sido el idioma por excelencia para todo tipo de negocios, también el 
Dólar y otras tradiciones y costumbres Norteamericanas se han convertido en un referente 
universal, por ejemplo, el dólar se ha convertido en la moneda internacional y  moneda referente 
para la realización de transacciones monetarias dadas y firmadas entre países, organizaciones y 
personas, por esto las economías, incluyendo la nuestra, depende del comportamiento del dólar y 
el manejo que se le dé a éste tanto en las Importaciones y las exportaciones, debido a que es un 
elemento básico y clave para la realización de todo tipo de negocios. 
Según Paula Bach en el artículo La “cuestión monetaria” y el equilibrio capitalista, dice que 
“aproximadamente el 80% de las transacciones internacionales diarias en monedas se realizan en 
dólares y un 70% de las reservas mundiales están invertidas en dólares y en bonos del Tesoro” 
(Bach, 2008),  esto convierte los negocios internacionales en operaciones comerciales que se 
realizan con una moneda estándar y la importancia de hacerle seguimiento  la divisa con la cual se 
está trabajando para saber en qué momento es viable o perjudicial una importación. 
Para hacer una buena importación además se necesita tener en cuenta una serie de elementos 
los cuales son:   
 
1. Ubicación de la subpartida arancelaria 
2. Registro como importador RUT 
3. Estudio de mercado (precios, costos, gastos, etc.) 
4. Identificación del producto 
5. Procedimiento cambiario en las importaciones 
6. Otros trámites 
7. Proceso de Nacionalización (Catelli, 2016,)  
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El primer requisito invita a la búsqueda de la ubicación de la subpartida arancelaria o HS 
code, este es un numero de 10 dígitos que se encuentra en el régimen aduanero colombiano y a su 
vez proporciona la información necesaria sobre impuestos, derechos y regulaciones la mercancía 
en cuestión, es un paso muy sencillo, pero a su vez se debe escoger el que mejor describa la 
mercancía a importar. 
En Colombia se les exige a las personas naturales y jurídicas que tienen la intención de 
importar registrarse al régimen común con un RUT especificando la actividad de importación a 
realizar. 
Los estudios de mercado que se realicen revelaran cual es el precio de la mercancía en el 
mercado internacional, cual es el costo de transporte de esta y cuál es el costo de nacionalización 
entre otros gastos que surjan en la negociación. 
En la identificación del producto, se debe revisar cuales son los tributos aduaneros que 
necesita, como también si necesita tener los registros del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Ministerio de 
Minas, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, 
Superintendencia de industria y comercio, entre otras. 
El procedimiento cambiario se refiere a la gestión del pago a través de bancos comerciales 
y corporaciones financieras que se debe realizar por la importación. 
 
2 Metodología 
 
La metodología que se implementara para el desarrollo de este trabajo es de tipo 
investigativo y de carácter mixto, tanto cuantitativo como cualitativo. También se implementará 
una metodología para vivenciar los procesos, baches y percances que se pueden presentar durante 
una importación, puesto que se tiene un contacto directo. 
 
3 Resultados 
 
La investigación hecha en este artículo arrojó tres productos o tres posibles métodos para 
usar en caso de realizar una importación. Los cuales se han segmentado de la siguiente manera: 
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Tabla 2. Productos 
 
 
 
 
Producto Nº 1 Producto Nº 2 Producto Nº 3 
Páginas Web Embajadas y entidades 
gubernamentales 
Ferias Internacionales y 
viajes al exterior 
 
La búsqueda de proveedores internacionales suele tener diferentes paradigmas como, por 
ejemplo, ¿Dónde puedo encontrar nuevos proveedores?, ¿Cómo confiar en los nuevos 
proveedores?, ¿Cómo saber de dónde importar los nuevos productos?, entre otros, pero existen 
diferentes métodos los cuales permiten facilitar y agilizar la búsqueda de éstos mismos. 
Para tal caso se tiene como primera opción el internet y la gran variedad y cantidad de sitios 
web que son usados para la comercialización de cualquier tipo de mercancía y desde cualquier 
parte del mundo sin importar la distancia, tiempo y espacio.  
El internet desde su creación y aplicación en el comercio exterior se ha convertido en una 
herramienta la cual sirve para acortar algunas brechas y/o Bloqueos que existían para la realización 
de negocios, disminuyendo tiempos de respuesta ante solicitudes, distancias en la comunicación y 
costos. 
 Las páginas o sitios web permiten unificar una gran variedad de productos en un solo lugar, 
no solo facilitando la búsqueda de éstos, sino también, aumentando la seguridad y veracidad de las 
empresas que tienen y ofrecen dicho producto. Un claro ejemplo de esto es el sitio web Alibaba 
quien según la revista Dinero en una de sus publicaciones acredita a Alibaba como la empresa de 
internet más rentable (Dinero, 2015), debido al aumento en sus cifras y a la aceptación que ha 
obtenido por parte del público en general. 
 
3.1. Alibaba  
 
  Lanzada en 1999, Alibaba es una de las principales plataformas tecnológicas para el 
comercio global entre vendedores y compradores. Cuenta con más de 40 categorías en productos 
y cientos de proveedores ubicados en 190 países. (Alibaba, 2015).  
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Figura 3. Alibaba 
 
Nota: Fuente: (Alibaba, 2015) 
 
El uso de este sitio no tiene costo alguno para quienes desean buscar un producto o empresa 
en especial, solo se debe de realizar un proceso de registro donde se crea una cuenta con 
información básica para iniciar el contacto con los proveedores según el producto digitándolo en 
la barra de búsqueda o haciéndolo por medio de las categorías en barra de tareas. 
Como éste sitio web, existen muchos otros, los cuales se encuentras especializados ya sean 
en productos, países o regiones. Algunas otras se pueden observar en la tabla 3 Plataformas web 
 
Tabla 3. Plataformas web 
 
 
 De igual manera algunas empresas desean hacer un contacto más seguro y con datos más 
cercanos a la realidad. Para esto, existen las entidades gubernamentales, las cuales sirven como 
puente para establecer un contacto con otras empresas que pueden brindar el producto que se 
necesita o como fuente de información acerca de cómo se encuentra la industria en el país al cual 
pertenece la empresa con la que se desea negociar o establecer comunicación. 
Promover las exportaciones de un país es algo trae beneficios en términos de desarrollo 
económico, pues incrementa el empleo, atrae divisas y mejora la balanza comercial. (Manzano & 
Gómez, 2016), es por esto que algunos países cuentan con una entidad oficial que se encuentra 
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encargada de promover las exportaciones de las empresas, sino también influir en el proceso de 
aumentar el número de empresas que se unan al proceso de exportación. 
A través de estas entidades se puede acceder a muchos proveedores, ya que cuenta con el 
contacto directo del representante y presentan información de estos mucho más confiable, la cual 
puede contener mucha más variedad de productos e información de la empresa. En Colombia la 
agencia encargada de este tema, se llama ProColombia, la cual incentiva tanto a pymes como 
Grandes empresas a realizar procesos de exportación e involucrarse a las prácticas que ésta agencia 
tiene. En la tabla 4 se mencionan algunas otras entidades. 
 
Tabla 4. Entidades promotoras 
 
 
En caso de no tener conocimiento de cuál es la entidad promotora de un país, se puede 
dirigir, como inicialmente nombró, a la embajada de dicho país, la cual deberá brindarle y prestarle 
la información necesaria para la resolución de su solicitud. 
La Ferias internacionales son espacios de encuentro entre productores, vendedores, 
compradores e intermediarios, con el fin de conocerse mutuamente y entablar relaciones 
comerciales (Manzano & Gómez, 2016). Estas ferias son realizadas según la región, el país, la 
empresa o el producto, logrando que estos eventos cada vez sean más estratégicos y se podrá así 
mostrar el portafolio de las empresas según su actividad económica, logrando que se pueda probar, 
ensayar, realizar procesos directos con los productos que se ofrecen para evidenciar la calidad, 
dureza y veracidad de las empresas y sus productos. 
Para encontrar estas ferias, es necesario realizar la búsqueda por Google y en inglés, usando 
palabras especificas cómo International Show, Trade show. La desventaja de estas ferias son 
posiblemente los gastos que incurren en ella, como el transporte, los tiquetes aéreos, la 
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manipulación de la mercancía, el hospedaje y demás gastos que se ven reflejados en un viaje 
internacional. En la tabla 5 se pueden evidenciar algunas ferias internacionales. 
 
Tabla 5. Ferias Internacionales 
 
 
4 Discusión 
 
Para los negocios internacionales es necesario identificar qué procesos o pasos se deben de 
seguir para una negociación fuera de las fronteras colombianas, por consiguiente, lo empresarios 
deben de tener conciencia de sus decisiones, y actos, puesto que cualquier falta dentro del proceso, 
sea por documentaciones, acuerdos, atrasos o modificaciones acarreará una gran sanción y en el 
peor delos casos la perdida de la mercancía. 
Es importante además que los empresarios comiencen a invertir en un área especializada 
para el comercio en el exterior, puesto que en el país el mercado puede estar saturado y se debe de 
buscar aperturas a nuevos mercados dentro del comercio exterior, buscando un perfil profesional 
que se encuentre capacitado para interpretar las variables en el mercado internacional, puesto que 
este es muy fluctuante y volátil, así, como también conozca los diferentes pasos, guías o plantillas 
que se encuentran estandarizadas por los estados y entidades encargadas del comercio a nivel 
internacional, como es el caso ProColombia, cancillerías y embajadas. 
 Existe un sinfín de estrategias las cuales permiten maximizar las utilidades de las empresas, 
al igual que su reconocimiento internacional por medio de las agencias, ferias y páginas web, ya 
que estas últimas se encuentran generalmente marcando tendencia y son de fácil acceso y uso por 
lo que se convierten no solo en una herramienta informática, sino también en una plataforma para 
el desarrollo del mercado internacional. 
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5 Conclusiones 
 
El internet es una herramienta que llena de información a las empresas, con el fin de generar 
y alcanzar proyectos planteados de internacionalización con el fin de ayudar al desarrollo 
económico de la misma. Al igual que el uso de diferentes métodos tanto informáticos como 
gubernamentales, los cuales permiten desarrollar la industria y mejorar el producto e imagen a nivel 
internacional. 
Según los tips mencionados anteriormente  los negocios internacionales son prácticos 
puesto que las herramientas ya establecida, brindan la suficiente información a cualquier tipo de 
persona para desarrollar un régimen de importación como exportación, pero es necesario contar 
con un profesional en el ámbito de comercio exterior o negocios internacionales para  el adecuado 
manejo de éstas y el desarrollo de estrategias adecuadas y personalizadas según la necesidad y la 
actividad económica desarrollada por las empresas. 
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